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ABSTRACT
ABSTRAK
Smart Kids  School merupakan bagian usaha  Yayasan Amaliyah Aceh, sebuah 
lembaga pendidikan untuk anak usia dini/PAUD.  Saat ini pada Smart Kids School 
sistem informasi pengolahan  datanya masih menggunakan Ms.Excel dan tidak 
menggunakan  database, untuk itu dibutuhkan sistem informasi. Untuk meningkatkan 
kualitas, untuk itu Smart Kids School memerlukan sistem informasi. Penelitian ini 
diharapkan dapat mewujudkan sistem informasi yang mampu memberikan peningkatan 
kualitas serta kuantitas suatu institusi sehingga institusi tersebut dengan mudah  dapat
lebih berkembang. Mewujudkan suatu informasi yang didalamnya mencakup aspek -aspek data murid dan guru. Secara spesifik
tujuan diadakannya  penelitian terhadap 
sistem informasi Smart Kids School adalah agar dapat menghindari atau meminimalkan 
terjadinya kesalahan yang timbul akibat pencatatan data. Serta dapat menyediakan 
informasi data murid, data guru,  time schedule, dan data keuangan.  Aplikasi ini 
dikembangkan dengan bahasa pemograman  PHP.  Selain itu, aplikasi  sistem informasi
ini juga didukung oleh fitur-fitur yang diharapkan dapat mempermudah  dalam 
memperoleh informasi mengenai data manajemen Smart Kids School.
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